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.c MARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
DIRECCION GE ERAL DE CAMPAÑA. Sobre instalación
de predictor antiaereo en el acorazado «Alfonso III».
SECCION DEL PERSONAL.--Destino al A. de N. don F. de
la Cierva.--Idem al 'Teniente Coronel de Infantería de
Marina don M. d'Felan. Idem al Comandante" de idem
don G. Granados.— Baja del idem de id. (S. R.) don J. Vei
ga.— Destino al Capitán (E. A. R.) don J. Barrera.—Con
cede licencia al Músico mayor de 1. de M. don G. Baudot.—
Concede prórroga de licencia al idem 'de id. don G. Oliver.
Traslada R. O. de Gobernación concediendo condecoracio
nes al personal' que expresa.
SECCION DEL MATERIAL. — Aprueba aumento en -dos
cargos.
SECCION DE SANIDAD. Concede el pase a la situación de
Secciot oricial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Indeterminado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto .po• la Direcciun General de Campaña y
de los Servicios del Estado Mayor, se ha servido disponer
que el Predictor. de Tiro antiaéreo, modelo "Vela", se ins
tale en el acorazado Alfonso .V11.1, al objeto de continuar
las pruebas en la mar aprovechando las navegaciones del
buque, debiendo encontrase a bordo con antelación suficien
te a la salida del buque a la mar el Coronel de Artillería
de la Armada D. Manuel Vela y el obrero ajustador del
Arsenal de Cartagena Antonio García Sánchez,.
De ,Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios del
Estado Mayor, Capitán General del Departamento dé Car
tagena, Comandante General del Arsenal de Cartagena, In
supernumerios a los Capitanes Médicos don J. Domenech y
don J. Sada.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenios y anua
lidades al personal que expresa.—Aprueb'a pliego de bases
para un concurso.
ASESOR1A GENERAL.—Concede dos meses de licencia al
Teniente Auditor de segunda don'T. de Molina.
DIRECCION GENERAL DENAVEGACION.—Resuelve ins
tancia de la Sociedad «Hijos de J. Barreras».
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al Contador de Na
vío don R. Wirth y al T. de N. don N. Nüfiez.—Idem la Me
dalla Militar de Marruecos al personal de Infantería de
Marina que expresa.
- Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL—Relación de individuos dados
de baja en la inscripción.
Concurso.
Anuncios.
Edictos.
tendente General de Marina y Generales jefes de las Sec
ciones de Artillería y Material.
Señores...
____=o=
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Dispone que el Alférez de Navío D. Fernando de la
Cierva v Miranda, desembarque del cañonero Lauria
embarque en el buque de salvamento de submarinos Kan
guro.
8 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Capitán Gene
ral del Departamento dé Cartagena e Intendente General
de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra primer Jefe de la Comisión Central Liquidado
ra de Infantería de- Marina y Auxiliar del Negociado 4.°
de la Sección del Personal de este Ministerio al Teniente
Coronel de dicho Cuerpo D. Manuel O'Felan Correoso.
de febrero de 1928.Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, Capitán General del Departamento .de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
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Xombra Ayudante personal del Capitán General del la
_ \rmada al Comandante de Infantería de Marina D. Gre
gorio Granados N Gómez de Busto.
8 de febrero de 19:28.
Sres. Capitán General dé la Armada,'Almirante Jefe de
la jurisdicción de Marina en la Corte, intendente General
e Interventor Central de Marina. .
Señores...
o
Dispone cause baja en la Armada, por cumplir en 19 del
mes actual la edad reglamentaria para ser retirado del ser
vido, el Comandánte. de Infantería de 1\Iarina, en" situación
de reserva, D. José Veiga Pintos, quedando en espera del
haber pasivo con que sea clasificado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina.
8 de febrero de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central de Marina.
Señores•••
o
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Visto el escrito q.ue V. E. cursó a este
nisterio, fecha 30 del mes anterior, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar el nombramiento hecho por V. E..
de Capitán del Almacén de vestuarios del Tercer Regi
miento de Infantería de Marina a favor del Capitán
(E'. R. A. R.), de dicho Cuerpo, D. José Barrera Espain.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de febrero de 1928.
CORN1FATO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Se conceden dos meses de licencia por asuntos-propios,
para esta Corte, al Músico Mayor de segunda clase de 11:-
fantería de Marina D. Gregorio Baudot Puente.
8 de febrero de 1928.
Sres. -Capitán ,General del Departamento de Ferrol, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de 'Marina en fla Corte, In
tendente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
Se concede al Músico Mayor de Infantería de Marina
D. Gerónimo Oliver Arbiol un mes de prórroga a la licen
cia que por enfermo le concedió la Real orden de 23 de
noviembre del año anterior (D. 0. núm. 261), para Carta
gena y esta Corte.
8 de febrero de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: El'Ministerio de la Gobernación, en Real
orden de 30 de enero próximo pasado, dice a este de Ma
rina. lo que sigue :
"Excmó. Sr.: Reinitido a informe de la Comisión per
manénte del Consejo de Estado el expediente de propuesta
de ingreso en la Orden civil de Beneficencia, enviado a
este
,
Ministerio por la Comandancia General de la Escua
dra de Instrucción, a favor del. Alférez de Navío D. An-.
tonio Oliag García, del segundo Contramaestre D. An
tonio Pita Sardina y marinerós Isidro Landín Crespo y
Juan Ramón Vera, por los heroicos servicios que realiza
ron a bordo del buque de guerra denominad() Dédalo en
la bahía de Algeciras, provincia de 'Cádiz, dicho Alto
Cuerpo ha emitido el dictamen siguiente: Excmo. Sr.: La
Comisión permanente del Consejo de Estado, ha exami
nado, en cumplimiento de Real orden expedida por el Mi
nisterio del digno cargo de V. E., el expediente de pro
puesta de ingreso en la Orden civil de Beneficencia, del
Alférez de Navío D.:Antonio Oliag García, del segundo
Contramaestre D. Antonio Pita Sardina y marineros Isi
dro Landín Crespo y Juan Ramón Vera.—ReSulta que
hallándose el día 27 de junio de 1925 fondeado en la bahía
de Algeciras el buque- de guerra Dédalo, se desfondó un
tanque de gasolina que contenía 15.0oo litros de dicho lí
quido, que se derramó por el piso de la bodega, acudien
do el Alférez de Navío D. Antonio Oliag- inmediatamente
para ordenar las operaciones necesarias a fin de evitar que
la gasolina carburase el aire de dicha bodega y los ries
gos consiguientes; y al estar inspeccionando la instalación
de los manguerotes que se habían colocado, ayudando él
personalmente a la operación, se cayó al fondo de la bo
dega atacado quizá por gases que de la misma salían. Sin
pérdida•de tiempo los demás, dando pruebas de extraordi
-nario arrojo y despreciando el peligro que ello represen
taba, bajaron en su socorro, subiéndolo "acubierta, no sin
antes, tener que recabar el auxilio de otros tripulantes,
pues les iban faltando las fuerzas por sentir síntomas de
asfixia,. por lo cual tuvieron que ser auxiliados por el res
to del personal.—Seguido el expediente por sus trámites
reglamentarios, aparecen en el mismo comprobados los he
chos, siendo favorables a la propuesta los informes emiti
dos.—La ,Dirección General informa, asimismo, favorable
mente.—Vistos los antecedentes expuestos y los artículós
aplicables del Real decreto de 29 de julio de 'qm.—Con
siderando que los hechos expuestos por su naturaleza es
tán comprendidos en el espíritu y letra del artículo 5.°
del citado Real decreto.—Este Consejo, en su Comi
sión permanente, es de dictamen: Que procede el in
greso en la Orden civil de Beneficencia de los prbpues
tos con el distintivo negro y blanco y categoría que V. E.
estime óportuna.—Y conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) con el preinserto dictamen, se ha servido re
solver como en el mismo se propone, concediendo al Al
férez la Cruz de primera clase, de segunda al Contra
maestre y de tercera a los marineros con el distintivo ne
gro y blanco que determina el artículo 5." (le! Real de
creto de 29 de julio de 191o; reintegrándose por los inte
resados el diploma-de esta condecoración con la póliza co
rrespondiente, con arreglo a la vigente ley del Timbre."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 8 de febrero de 1928.
CO EINEJO.
Sres. General jefe de la Sección de Personal y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
Señores...
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Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del De
partamento de Ferrol número. 6o, de 16 de enero actual,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el inventario de la Base naval de La Graña y en
el cargo del Torpedista-electricista y baja en el cargo del
Maestre del taller de Electricidad de aquel Arsenal, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad,con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el alta y baja, cuya relación se inserta
a continuación.
De Real orden
•
lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de enerp de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Ferrol.
Relación de .referencia.
TO-RPEDISTA-ELECTRICISTA
Aumenio.
Un. acumulador •ríormal. para el aire; completo,
compuesto de diecisiete itibos, -con. todos sus
-accesorios...
.Dos 'ídem para el id. íd. Compuestos de die
ciséis ttibos • cada uno, - con - -todos sus acceso
Tres ídem • auxiliares para el ídem, compuestos
cada uno de dos tubos, con todos sus acceso
Ocho conexiones en forma de T, para la tube
ría de conducción de aire....
Veinte ídem con dos tuercas para unir los tubos
de los manipuladores... ...
Diez cuaderilales de hierro para aparejos de
izar y transportar torpedos... ...
"Dos caballetes de madera para armar y desar
mar torpedos... ...
Tres depuradores de bronce, para el aire, com
pletos, con todos sus accesorios...
Una escuadra de acero... elhe 0041 •14.• "0 *CP@ •••
Un embudo de cobre, pequeño, para llenar de
agua las cabezas de ejercicio... ... 9,00
Lin giróscopo para torpedos 30,00
Dos juegos de machos para. repasar la rosca,
compuestos de tres machos cada uno... ...
Dos manómetros con escala hasta loo atmós
feras... ••• ••• ••. ••• ••. •••
••• ••• 289,0o
Dos niveles de T, en sus cajas de eavase... ioo,00
Un ídem ordinario en su ídem... ... ••• ••• ••• 15,00
Cuatro palancas de madera para transportar a
brazo los torpedos de 20, 40 y 57 kilogra
Pesetas.
3.645,57
4.973,18
2.165,25
295.20
2_0,00
890,00
38,00
5.525,49
9,00
•••
30,32
88,20
Veinte tornillos de bronce para los fondos de
los tubos de los acumuladores... •••
•••
.••
••• .21,53
Tres terrajas de punto fijo para repasar la rosca
de las boquillas de los tubos de cargar de aire
los torpedos... ... ••. ••• 6,00
Seis válvulas completas, de bronce, para paso
de aire comprimido... ...
Tres ídem para purgar los acumuladores... ...
Cinco ídem completas, de bronce, para aire com
-/-'O 00
270,00
Pesetas.
Kin-lid°. con ,conexión para manómetros... . 700,00
Dos ídem completas de íd. para íd. íd., de tres
direcciones...
Dos depuradores, dé bronce, para el aire, com
pletos, con todos sus accesorios y dos manó
metros atmosféricos cada uno... ... 600,00
Dos acumuladores para el aire, completos, de
diecisiete tubos cada uno, con todos sus ac
cesorios y manómetros de 150 atmósferas... 2.700,00
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• 28opo
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del. Arsenal de La Carraca número 4, de 5 de enero del
ario actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario de la Escuela de
Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuaciói . se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 31 de enero
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
SUBOFICIAL-CONSERJE
Aumento.
Pesetas.
Un camión especial mixto, tipo "Vaisa?', marca
Ford, de 2,24 de largo, 1,40 de ancho, respal
do y bancos quitables, puertas y estribos ple
gables, arranque eléctrico, de cuatro cilindros
-22 HP., alumbrado eléctrico con dos intensi
dades, i.000 kilogramos de carga, neumáti
cos &alón y el equipo que acontinuación se
describe.
Equipo.
Una llave inglesa.
Una ídem bujías.
Una ídem dos bocas.
Una ídem tapa cubos.
Un alicate destornillador.
Dos desmontables.
Una bolsa de cuero para los mismos.
Una aceitera.
Un gato.
Una bomba.
Dos faros delanteros.
Un piloto... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Efectos de consumo.
Doscientos litros de gasolina...
Cincuenta ídem aceite para motores, auto, tipo
Cinco ídem de aceite para autos, tipo denso...
Diez ídem de petróleo... ...
Diez kilogramos de grasa consistente...
Cinco ídem de algodón en desperdicios...
•• • •• • • • • • ••
•••
• • I.
• • •
••
•
•••
•••
•••
5.000,00
140,00
112,00
9,75
6,00
30,00
11,25
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Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede el pase a la situackm de supernumerario, al
Capitán Médico D. José Domenech Llorens, dejando sin
efecto lo que referente al destino e1i el segundo Regi
miento de Infantería de Marina se dispone en la Real
orden de 25 de enero próximo pasado (D. O. núm. 21).
8 de febrero de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almirante
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena, In
tendente General e Interventor Central de Marina.
Concede el pase a la situación de supernumerario, al Ca
pitán .1Nlédico D. Joaquín Sada y García, dejando sin efec
to lo dispuesto en Real orden de i i de enero próximo
pasado (D. O. núm. Io) en lo referente al destino que
en la misma se le confiere.
8 de febrero de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Capi
tán General, del Departamento de Ferrol, Intendente Ge
neral e Interventor Central de Marina.
O
-
CORNEJO.
intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Reyq. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien -conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de febrero
próximo, al Capitán de Corbeta D. Cristóbal González
Aller y Acebal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo' del
primer quinquenio, desde la revista del mes de febrero ac
tual, al Alférez de Navío (E. R. A.) D. Ricardo Requejo
Rasines.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
co.1 lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la cuarta anualidad, desde la revista del mes actual, al
Maquinista Oficial de segunda clase D. Fausto Peragón
López.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de enero de 19e8.
CoRN roo. •
Sres. Intendente General. de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central dé Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cartagena.
O
-Excmo. Sr.:- S. M. el .Rey (q. a g.), de conilormidac.
con lo propuesto, por la Intendeíicia Generai este :di
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percil?o del
primer quinquenio, desde la revista del Mes de-febrero pró
ximo, al Condestable Mayor D. Juan Martín .Jaén.
Lo que de .Real orden digo 'a V. E. para su conoci
n-iienio y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos • años.—
.
Madrid, 31 de-enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de. Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, a tenido a bien conceder \derecho al percibo de
la décima anualidad, desde la revista del mes de enero ac
tual, al segundo. Condestable D. Justo Fernández 'Gutiérrez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de enero de 1928.
CORNEJO:
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán 1General. del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D: g.), de -conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero
actual, al Maquinista Mayor D. Román Valdemir López.
Lo que de Real orden digo a V. E: para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General _de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Subastas.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real decreto fecha 14 del
corriente, que las obras de habilitación de la Sala de Ar
mas del Arsenal de Ferro] para alojamiento de mil pla
zas de marinería y escuelas, puedan efectuarse por con
curso de proposiciones libres, como caso comprendido en
la ley de 17 de febrero de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer la celebración del referido con
curso en esta. Corte, aprobando, al efecto, el "Pliego de
bases generales" que en el mismo habrá de regir.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
22. de diciembre de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
= = (p =
años.—Madrid.
CORN EJO.
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Teniente
Auditor de segunda clase D. Tirso de Molina y de la Cá
mara, con destino en la Auditoría del Departamento de Car
tagel-ia, del resultado del reconocimiento facultativo y de
lo dispuesto en- el vigente Reglamento de licencias tempo
rales, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien 'conceder al
mencionado Jefe dos meses de licencia con objeto de aten
der al restablecimiento de su salud, abonándosele los habe
res que le correspondan por la Habilitación General de
este Ministerio.
De Real orden 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos áños.--
Madrid, 9 de febrero de 1928.
.■■
CORNEJ O.
Sres. Asesor General de este Ministerio, Capitán Gene:-
ni' del Departamento de Cartagena, _Almirante Jefe de la
lurisdicción de Marina en la Corte. e Intendente General
de Marina.
==O==
Dkección General de Navegación
Primas a la construcción.
Excmo.- Sr.: Visto el expediente formulado a- instan
cia de la Sociedad «Hijos de J. Barreras», de Vigo, en
alzada contra la resolución de la Dirección General- de
Navegación, de 15 de julio de 1927, concediendo primas a
la construcción del vapor de pesca /1//cira, con arreglo al
punto a) del artículo 14 del Real decreto-ley de 21 .de
agosto de 1925, por considerarse con derecho a las pri
mas señaladas .en el punto b) del mismo artículo.
Considerando que la diferencia en el precio de las' pri
mas señaladas en los punto a) y b) depende de que la
embarcación sea sin motor o con motor, y que al barco de
pesca Meira se le ha puesto el motor ,del antiguo vapor
Venus, de lo que no puede deducirse otro derecho que el
concerniente al. percibo de la prima correspondiente a
una embarcación de madera sin motor alguno, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia y Asesoría Generales, se ha servido declarar firme
y subsistente el acuerdo de la Dirección General de Na
vegación, de 15 de julio de 1927, relativo a la concesión
de primas por la construcción del vapor de pesca Meira.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient6 y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 3 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral de este Ministerio y Asesor General de este Mi
nisterio.
==t;=._
Re compensas
Excmo. Sr.: En el Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra número 263, correspondiente a1 día 25 de noviem
bre último, aparece inserta, con fecha 24 del mismo, n'a
Real orden que dice :
"Circular.—Excmo. Sr.: En vista de la propuesta for
mulada oportunamente. por la Junta de Generales, creada por.
Real decreto de 21 de octubre de 1925 (D. O. núm. 236)
en virtud de lo preceptuado en la Real orden de 28 de di
ciembre de 1926 (D. O. núm. 292), y. después de exami
nada detenidamente dicha proDuesta, así como el informe
sobre la misma del General en jefe del Ejército de Es
paña en Africa, el Rey (q. U. g.), de acuerdo con el Con
sejo de Ministros y por resolución fecha 23 del actual, ha
tenido a bien conceder la Cruz del • Mérito Militar. con
distintivo rojo, de la clase corresp-ondiente, al Contador de
Navío D. René Wirth Lenaerts .y Teniente. de Navío don
Narciso Núñez Olañeta, por naberse comprobado que los
méritos y servicios de los interesados cooperando con fer
ias del Ejército a las operaciones efectuadas en nuestra
zona de Protectorado en Marruecos, durante el .1apso .de
I.° de octubre de 1925 a 30 de septiembre de 1926, les
hace acreedores a dicha recompensa, quedando cancelados
con ésta todos los merecimientos a que cada uno de aqué
llos haya podido hacerse acreedor por sus servicios de
guerra en el aludido lapso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos- años.—
Madrid, 24 de noviembre de I927.---Duque. de Tetuán."
Lo que también de Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y el de los interesados.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 4 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Secre
tario de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores__
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra en Real orden
de 3 de septiembre último, dice a éste de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Comandante Ge
neral de Melilla, lo siguiente:. En vista del escrito
de V. E. de 1.° del pasado en el que remitía propuesta
para la concesión de la Medalla Militar de Marruecos con
fos pasadores correspondientes, formulada a favor de
Jefes, Oficiales, Clases e individuos de tropa del Cuerpo
Je Infantería de Marina que figuran en las relaciones
que empiezan con el, Capitán D. José Barrera España y
termina con el Teniente D. Jesús García Gómez, la pri
mera, y con el Suboficial D. Pedro Balanza García y el
soldado Waldo Gavaldá, Capretas, la segunda; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Gene
ral en jefe del Ejército de España en Africa, se ha ser
vido conceder a los propuestos la citada condecoración,
como comprendidos en el Real decreto de 29 de junio de
1926 (C. L. núm.132).»
Lo que de igual Real orden traslado a V. E., publicán
dose las relaciones del _citado personal.----Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid, 4 de febrero de 1928.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Se
cretario de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
1 Relación de los Oficiales de Infantería de Marina a los
que se les concede el uso de la Medalla Militar de Ma
rruecos con pasador «Melilla».
Capitán D. José Barrera España.
Teniente D. José de Aguilera, Pardo.
Idem D. Jesús García Gómez,
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Rclación de Clases e individuos de tropa del Batallón Ex
pedicionario del Tercer Regimiento de Infantería de
Marina, a los que se concede el uso de la Medalla Mi
litar de Marruecos, con pasador «Melilla».
Suboficial D. Pedro Balanza García.
Idem D. José Beltrá-n Bataller.
Sargento Juan Olivares Cebrián.
Idem Manuel García Escorcia.
Idem Eduardo de la Cotera Martínez.
Idem Pío Wandosel González.
Idem Antonio del Valle Gómez.
'dem. José de Palacios Jiménez.
Mem José Maestre Rubio.
Idem Gregorio Coriesa Ros.
Idem Fermín López Martínez.
Mern Carlos Alcaraz Barrera.
Idem Blas Martínez Martínez.
Cabo Andrés Belmonte Díaz.
Idem Antonio López Martínez.
Idem Antonio Aranega Carrasco.
Idem Amador Marín Jiménez.
Idem Dionisio Alonso Calderón.
Idem F agencio Martínez Zapata.
Idem Fermín Rtiíz Larrocha.
Idem Gaspar Lillo Mora..
Idem Ramón Gran Sánchez.
Idem Juan Hernández Orenes.
Idem Ricardo López Baides.
Idem Santiago Oliver Domínguez.
Idem Silvestre Solano Gálvez.
Idem Angel Aguirre Aguado.
Corneta Aurelio Ibáñez Guillén.
Idem Joaquín Martínez Lorente.
Idem Pedro Romera Soto.
Idem Ramón García Ballona.
Tambor José Oliva Estevan.
Soldado Arturo Basilio Brull.
Idem Alfonso Conesa Rosique.
Idem Amable Piñol Planas.
Idem A- rel Miguel Artigas.
Idem A jonio Albadalejo Hernández.
Idem .Ai ro 'rodó Pedrala.
Idem Ambrosio Ca.jo Vallespi.
Idem Agustín Vidal Castillo.
Idem Alejandro Arrufat Rovira.
Idem Benito García Paredes.
Idem Baldomero Vallo Ariño.
Idem Bautista Martínez Jiménez.
Idern Claudio Muñoz Paredes.
Idem Domingo Abella Sabater.
Idem Eliseo Bruñonosa Pitach.
Idem Enrique Núñez Marcos.
Idem Esteban Escoda Esquirol.
Idem Francisco Vizca.ino Márquez.
Idcm Francisco Rechina Falalifes.
Idem Fulgencio Pérez Hortelano.
Idem Feliciano Collado Herrero.
Idem Francisco Claro Ballester.
Idem Ginés Martínez López.
_Nem Jerónimo Lázaro Pescador.
Mem Hilario Martí Martí Andrés.
Idem Jcsé Sánchez Casado.
Ideal José Ruiz Sarabia.
Idem José Arroyo Subirats.
Idem José Valles Gil.
Mem José Bienvenido Gómez.
Idem Juan Bayo Bardor.
Idem Juan Hierro Fatchini.
Idem Juan Llurba Ro:g.
Idem Juan Masip Ballver.
Idem Juan Jordán Piquen
Idem Juan B:)nafont Rivas.
Idem Juan Noya Febla.
Idem Jaime Magre Caps.
Idem Juan Canes Aixandre.
Mem José Ballesté Espaza.
Ideal Joaquín Pérez Caballé
Idem José Ruiz Montero.
Idem José Matas Borrás.
Idem Jaime Oliva. Sagarra.
'dem Juan Yura Riera.
Idem José Valls Godia.
Idem
Idem
Idem
Ideal
Idem
Ide,m
idem
idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
'dei
Idem
Ide.m
Iclem
Idem
Idem
Idem
Idea'
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Id.em
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
IdeaI
Idem
José López Granell.
José Martorell Creu.
Juan Lladó Torras.
Juan Paco Rorrello.
Juan Blach Hurtado.
José Segarra Palaci.
Juan Fenolla Sellés.
José GalvaldolPovil.
Jaime Segerta Forti.
Jos., Jiménez Molina.
José Badía Mestre.
José 011é Sabaté.
José Antonio Albadalejo.
Miguel Ferrer Sanz.
Martín Bueno Carrillo.
Manuel Sánchez Segura.
Manuel Sánchez Monteleón.
Manuel Mora Nerges.
Manuel Caballé Oleste.
Mariano Tejedor Salas.
Manuel Soto Martínez¡.
Miguel Martínez García.
Manuel Aracil Navarro.
Manuel Castell Martí.
Mauricio García Conesa.
Manuel Rubio Beluda.
Pedro Moreno García.
Pedro López Pagán.
Pablo Martínez León.
Pabk; Galofre Cuatrocasas.
Pablo Velas de Caparrós.
Pedro Ferrandi Céspedes.
Pedro Mateu Mateu.
Pedro Navarro Parra.
Rafael García Pardo.
Ramón Corell Casinos.
Ramón García Canos.
Ramón Pallarés Dalmau.
Ramón Alas Bergadas.
Sócrates Cutillas Albaladejo.
Santiago Molto Cabed°.
Salvador Ojeda Troya.
Telesforo Frach Garriga.
Víctor Iranzo Martínez.
Vicente Sanmartín Izquierdo.
Vicente Sola Muñoz.
Vicente Prades Sebastiím.
Nikrald9 Gabaldá Capretas.
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Relación nominal y filiada de los inscriptos que, perteneciendo a la inscripción marítima, han sido baja en ella antes
de .1.°
de enero del aho q1c6 cumplen los diez y nueve de edad, y que, con arreglo al ad. 5.° de la ley de Reclutamiento y Reempla
Jo para la Marinería de la ,4rmada, no pueden ser alta en aquélla antes de cumplir los treinta, y dos años de
edad.
NOMBRES
José Esparza Montesinos
José Freixas Creixell. .
Juan Esquema Sureda
Julio Villas Fuster
Vicente Fernández Cánovas
Jaime Domenech Domenech
Manuel Honfill Curto
Salvador Andrés Rengel.
Juan Girevechea Oliver.
Jorge Egaila Alegría
Felipe González Agilda
Manuel Sánchez Mosquera
Antonio Suárez Pérez
Manuel Santana Alamo
Rafael Santana Socorro
Anastasio Guillén Munuera
Manuel Delgado Mechado
Elías Castelo Agnes
Juan Bautista García Rose 1lo
Eduardo Sancho Boch
Vicente Pérez Monllor
Nazario Bertolín Barreiras
Manuel Cortes Vives
Albino López Ortiz
Juan Bautista Magraner Ibáñez
Félix Ortiz Conejero
Eliseo Ruiz Ruiz
:isidoro Salvador Revuelta
Joaquín Muño Rice
Manuel Ruiz Alvarez
Juan Albert Cuallao
,Juan J. Sapater y García.
(osé M. 'Menéndez Amado
'Vicente Martínez Rodríguez
Guillermo Pérez Alvarez:
José Sobejano Lara
Luis Bilbao Eguía
Francisco Sáez Palacios
Eduardo Hermida Pérez
Emilio Insúa Palo
Rafael Mateo Sánchez Guillén
José Casademont Alamo
Manuel S. Ebreu Antas
Juan M: Martín. Pérez
Pedro Martín Bermúdez
Antonio Rodríguez Ventura
Agustín Ferrer Secas
José Ferrer Secas
Ceferino Ferrera Rodríguez
Valentín Ibijarrubia Lozano.
Emilio Rodríguez Alonso
Antolín Revilla Pereda
Antonio G. García Hormazabal
Pedro Fernández Fernández
Anastasio Mantilla Aja.
Félix P. Sierra Setién
Emilio Tobías Sánchez
Domingo Pascual Toledo
Salvador Suárez Sánchez.
Manuel López Rivera
Tomás Azpeitia Pérez
Juan M. García Fernández
Gabriel Rabadán Garrido
Antonio Cabrera Cabrera
Mariano González Ortega
Tomás:Alarcón Tormo
José M. BellverMartí
Enrique Martí Navarro
José M. Martínez Sinesio
Francisco Pérez Sánchez
Vicente Real Muñoz.
José Estruch Bartomeu
Andrés Grau Ramón
Manuel Ramón Rafael Cartategui
Félix Pedro Sierra setién
. ..........
PADRES
Agustín y Olaya
Salvador y Rosa
Salvador y Clara
Antonio y Mercedes
Matías y Elvira
Jaime y Sara
Alejandro y Cinta
Vicente y Josefa
José y Josefa
Cipriano y Florentina
Felipe y María.
José y Vicenta
José y Josefa
Miguel y Pino
Antonio y María.
Miguel y Maria
Manuel y Evangelina
Carmelo y Antonia
Juan y María
Francisco y Agueda
Vicente y Cármen
Mario y Pilar
Manuel y Amparo
Fructuoso y Petra
Bautista y Rosa
Cipriano y Eustaquia
Nicolás y Gumersinda
José y Hermenegilda
Joaquín e Isidora
Antonio y Josefa
Juan y Amparo
Salvador y Bárbara
Cesáreo y Elvira
Rufino y Jo4efa
Félix y Oliva
Agustín y Julia
Estanislao y Antonia
Ambrosio y Dolores
José y Consuelo
Juan y Dolores
Manuel y Margarita
Francisco y María del Carmen
Fernando y María
Antonio y Evarista
Agustín y Josefa
Agustín y Josefa
Ceferino y María.
Casto y María
Simón y Justa
Valeriano y Antolina
Juan y Luisa
Maximino y Sofía
Calixto y Emilia
Pedro v Beatriz.
Eduardo y Emilia
Luis y Julia
Francisco y Salvadora
Emilio y María Mannela
Juan y María
Juan y Carmen
Gabriel y Concepción
Antonio y María
Francisco y Manuela
Baltasal7 y Manuela
José y Remedios
Enrique y Pilar
José M. v Salvadora.....
José y María.
Vicente y Emilia
Vicente y Teresa
José y María
Francisco y Rosalía
Pedro y Beatriz
NATURALEZA
Unión
Malgrat.-
Idem
Cartagena
Unión
Reus
Tortosa
Cudillero.
Pasajes de San Pedro..
Ondárroa .
Begondo
Coruña
Las Palmas
Idem
Idem
Algar
Santa Cruz de Tenerife
Ozón
Tarragona
Alcomar
Alicante
Valencia
Idem
Nava del Rey
Cullera
Utiel
Venta del Moro
Santander
Ferrol
Nueva Huelva
Valencia.
Chelva
Oviedo
Lugo de Llanera
Gijón..
Val de San Vicente
Gatica
Pilar de la Horadada
•
Vivero
Los Cantos (Badajoz)
Sevilla
Tazacorte•
Agaete
Santa Brígida
Guía de Isora
Idem
Idem
Mal iaño
Escobedo
Boo
011eros de babero
ReVelillos
Los Corrales
Beruelo
Málaga
Ceuta
Tanger
Ferrol
1Vigo.
Cádiz
Baena
Granada
Melilla
Valencia
Idem
Idein
Almacera
Yatova
Tlellrresguart
Gandía
Navia
Meruelo
....
•
•
• •
FUERON RAJAS
Cartagena.
Mataró.
Idem.
Cartagena.
,San Pedro del Pinatar
'Tarragona.
Tortosa.
Avilés.-
Pasljes de San Pedro.
Lequeitio.
Coruña.
Idem.
Las Palmas.
Idem.
Idem.
Cartagena.
Tenerife.
Mugía.
Tortosa.
S.Carlos de la Rápita.
Alicante. \
Valencia.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Santander.
Ferrol.
Isla Cristina.
Valencia.
Idem.
Gijón.
Idem.
Idem.
Sevilla.
Bermeo.
SanYedro del Pinatar
Pontevedra.
Vivero.
Sevilla.
Idem.
Pontevedra.
La Palma.
Las Palmas.
Idem.
Tenerife.
Idem.
Idem.
Santander.
Idem.
Idem
Idem
ldem.
Idem.
Idem .
Ceuta.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Melilla.
Valencia.
Idem
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Gandía.
Idem.
Luarea.
antofia
• •
• • • •
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NOMBRES
Vicente Carrio Ramis
Gerardo Veira Casal
Román M. Méndez Picos
Manuel Sánchez Sánchez
Anselmo Arto Cruz Novo
Salvador Clota Mas
José M. Costa Ros
Joaquín Illas lilas.
Pedro Bueno Pérez
Emilio Mescre Roig
Ramón Tages Lage
Francisco Solanas Serra
Marcos Gros Agramunt
José Míguez Salorio
José M. Agustín del Río
Juan Felipe Olaeta Izaguirre
Pablo Pét ez Luzuriaga
Guillermo Plácido_Coto Sánchez.
Florencio Puig DAosa
Francisco Frigola Paloly
Gonzalo Rodríguez 4.krribi
Fernando Bernáldez Castaño
Gregorio Bilbao Arambarri.
José M. Larrañaga Celara
Demetrio Sarasqueta Eljaibar
Francisco Lejardi Arizmendi
Luis Urrizune Astoreca •
José Pérez Villalobos. ...........
PADRES
Sebastián y Josefa
Enrique y Eugenia
Antonio y Francisca
Pedro y Maattela
José y Dolores
Francisco y Prudeneia
Rafael y Dolores.
Antonio y Virtudes
Joqé y María
Jesús y Josefa
'José y Remedios
Antonio y Agustina
Fernando y Juana
Ventura
José y Eustaquia
Eloy y Marfa
José y Herminia
1Franpisco y María
'Jaime y Victoria.
Antonia
Fernando y María
Jacinto y Severiana
Francisco y Juliana
Máximo y Faustina
Roque y Leona rda
'José y Victoria
'José y Carmen
NATURALEZA
Pedreguer.
Coruña
Miño
Fiste-tis
• Corm e
•Blanes
Barcelona
Blanes
Algar
'Vallibona
'Tenten
Reus
'Riudems
•Lubre
Brabio
krrasua
(lovadonga
'Gijón
Villajuiga
Idem'
Ferrol
FUERON BAJAS
Jávea.
Coruña.
.Idein.
Corme.
Mataró.
Idem
Idem.
'Cartagena.
Vinaroz.
Miiros.
Tarragont4
Idem
Sada.
Idém.
Bernieo.
Gijón.
Idem.
'Rosas.
1Santa Marta de Orti
gueira.
San Fernan(1o.
Lequeitio.
'Idea);
'Hen).
. [(Tem.
Velez lag:!.
San Fernando
Ermua
Eibar
1 dzmn
Iharranguelus
Velez-Málaga
Madrid, 1.° de febrero de 1928. -P.
José González Roldán.
del General Jefe de la Sección del Personal, El Jefe del primer Negociado
CONCU RSO
MIXISTERIU DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL
Negociado 1.°
Bases generales para un concurso d'e proposiciones libres
para contratar las obras de habilitación de la Sala de
Armas del Arsenal de Ferrol, para alojamiento de 1.000
platas de marinería y Escuela que actualmente se en
cuentran instaladas en el crucero "Carlos V".
objeto del concurso y condiciones técnicas.
I.a El objeto del concurso es : la ejecución de obras
de habilitación de la Sala de Armas del Arsenal de Fe
rrol para alojamiento de 1.000 plazas. de marinería y Es
cuelas que actualmente se encuentran instaladas en el cru
cero Carlos V.
Las obras a ejecutar serán las descritas en estas condi
ciones, y en los ocho planos que se acompañan.
Todos los materiales que se empleen serán de superior
calidad. Antes de su colocación en la obra serán presen
tados al Inspector para su aprobación, en la inteligencia
que de no ,hacerlo así, podrán- ser rechazados aun después
de puestos en obra, demoliendo o deshaciendo la parte de
aquella que sea necesario a juicio de la Inspección.
El litosilo o sustancia análoga que se emplee en los
pisos, tendrá, por lo menos, cuatro centímetros de espesor,
y cuando vaya sobre madera llevará una armadura me
tálica.
En los sitios en que el Inspector designe, irá decorado
es decir, formando cenefas o grecas.
La calefacción será suficiente para mantener 18" en el
interior de los- lócales cuando la temperatura exterior sea
. de ou. Será del sistema de agua caliente. Tanto los tubos
como los radiadores irán pintados en la forma usual.
El alumbrado comprenderá las líneas, acometidas, in
terruptores, fusibles y to'clos los accesorios necesarios para
el funcionamiento, incluso las tulipas, brazos, pantallas,
etcétera. Sólo se exceptúan las lámparas. Las mesas y han
cos Serán de pino rojo, sin sámago 'y de cinco centímetros
de espesor. Todos los herrajes Irán, galvanizados, y donde
se estime conveniente serán de latón o de bronce.
Todo el pintado -se-rá a dos manos y del color que se
designe. Toda la obra metálica llevará una mand de minio
además de las dos antes mencionadas. El albayalde será
químicamente puro.
El ladrillo será doble, hueco, con una resistencia de 140
kilogramos por centímetro cuadrado.
Las puertas interiores tendrán cuatro centímetros de es
pesor. Las ventanas tendrán seis centímetros de espesor
y las contras serán a la francesa.
Las cisternas de los retretes serán automáticas, salvo
las que sirvan• inodoros.
El mortero será todo de cemento en proporción de uno
a 'tres. El hormigón será en proporción de un mortero
por cuatro de grava, excepto en los grandes macizos, en
los cuales la preparación será determinada ad hoc.
.En general, los herrajes serán de hierro; pero se 1)011--
drán de bronce donde se designe, sin limitación alguna
en la designación.
La arena para enlucidos y hormigones será de playa,
lavada v. cernida.
Toda la pintura exterior será al silicato y del color que
se designe.
Los canalones y tubos .de bajada serán de cinc del nú
mero 14.
Las alteraciones en las obras parciales que la Inspec
ción juzgue necesarias, se harán de acuerdo con el Con- -
tratista previa aprobación del Ministerio de Marina,
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Comedor para 1.000 plazas de marinería.
Irá instalado en la nave izquierda de la planta principal
de la Sala 'de Armas, y llevará las mesas y bancos nece
sarios para 1.000 plazas, así corno los gaveteros necesarios
para guardar los enseres de rancho.
Las paredes y techos se enlucirán completamente con
cemento y se pintarán al temple o con mouropint o ma
telín.
Se renovará el viso, cambiándolo por -litosilo, excepto
en los lavatorios y retretes, en los que será de baldosa de
la mejor clase.
,
Adosado al muro O. de la Sala de Armas y en la azo
tea, se construirá con ladrillo a asta entera un pabellón
cubierto para lavar los platos y enseres de rancho, con
piso de baldosa y-zócalo de azulejos blancos hasta 1,20 me
tros de altura. Este zócalo se pondrá también en todo el
comedor y en los sitios en que el suelo sea de baldosa. Las
mesas y- bancos 'serán de pino rojo, sin pintar y con todos
los herrajes galvanizados.
Todo el piso llevará cunetas de cemento con desagüe
de fundición, que irán a una zlcantarilla general que se
costruirá adosado al muro N. del edificio.
Las puertas y ventanas se renovarán completamente,_ de
jándolas como nuevas.
Se dotará esta nave de los servicios de agua, calefac
ción y alumbrado.
Por medio de tabiques de asta entera, se construirán
las siguientes habitaciones, com.pletamente-- habilitadas se
gún el destino de cada una -de ellas: Un cuarto de vigi
lancia para un Oficial, otro para Clases, "con sus respec
tivos retrates y barios. Un cuarto -para cada una de las
siguientes dependencias : Zapatería. Sastrería.. Barbería
liblioteca y Clínica de ufgencia, y, además, los armeros
para la guardia militar.
El lavatorio contendrá 280 palanganas de loza, firmes,
cbn sus respectivos grifos de bronce v tubos de desagüe.
Las actuales escaleras principales del edificio se arregla
rán, renovando los pasos que lo necesiten, componiendo
las que se indiquen, pintando -la balaustrada v pasamanos
y enluciendo y pintando al templé los huecos.
También se repararán los vestíbulos y puertas de entrada.
En la azotea del-patio interior se construirá un depar
tamento Cerrado y cubierto con cristales para diez urina
rios, convirtiendo una de las ventanas en puerta de ac
ceso a dicho pabellón.
Se repararán las- azoteas y sus cristaleras, recogiendo
las aguas del tejado y de las azoteas y llevándolas a las
alcantarillas.
Dormitorio para L000 plazas de marinería.
Irá instalado en el segundo piso de la Sala de Armas.
y su habilitación responderá a 4a siguiente relación de
obras.
• Se quitará el piso actual, sustituyéndolo por otro de vi
guetas de 1 de 30 centímetros y bovedilla de ladrillo hueco
doble de diez centímetros de espesor, con mortero de ce
mento v relleno de hormigón. La distancia entre viguetas
será de 0,75 metros. Estas irán asentadas sobre placas de
hierro de 30 por 20 por 1 centímetros. La flecha de la
bovedillas será de cuatro centímetros.
Este piso se cubrirá con litosilo o sustancia análoga de
tres centímetros de espesor, dejando en todo el contorno,
así exterior como interior, una cuneta para recoger las
aguas del baldeo y darles salida a las alcantarillas que se
construirán a lo largo del edificio, por medio de 14 im
bomales provistos de sus correspondientes tubos de fun
dición de ocho centímetros de diámetro.
El techo actual y las paredes' se revestirán con cielo raso
de barrotillo y yeso, pintado al temple, a dos manos.
Las actuales armaduras de madera se sustituirán por
otras de hierro iguales a las existentes en la parte Sur.
Se construirán 1.000 maleteros metálicos agrupados por
chasas, según se indica en el plano y en dos filas super
puestas. Estos maleteros serán de lamisma forma,
dimen
siones y tipo que los de los modernos buques de guerra.
Para colgar los coys se construirán y colocarán los tu
bos y pies derechos indicados en los planos, pintándolos
con una mano de minio y dos de aluminio.
También se construirán las batayolas que figuran el di
bujo, v serán de tipo análogo a los maleteros, es decir,
de angulares, tubos y rejilla metálica, todo galvanizado y
con sus candados y cadenas de cierre y placas de numera
ción de latón.
En esta nave se construirán, con tabiques de rasilla, dos
cuartos de vigilancia, enlucidos con cemento y pintados co
rno el resto del local.
Cada cuarto llevará una mesa, dos sillas, lavabos con
espejos, cama con somier, cómoda y cortina para la puer
ta. Esta será vidriera con cristales escarchados.
Las ventadas de esta planta se cerrarán con verjas de
hierro de IQ milímetros y llanca de so por Io milímetros
lanzadas sobre la cornisa lo suficiente para permitir que
se abran las ventanas actuales, que serán reparadas, de
jándolas como nuevas.
Se reformará el actual sistema de bajada de aguas a los
patios del edificio, de modo que quede incomunicado de
la parte habitable, siguiendo para ello las instrucciones que
al efecto dará el Instructor.
En los lugares indicados en el plano se instalarán dos
grupos de seis urinarios y un inodoro con ciserna, sepa
rado. Estos departamentos llevarán piso de baldosas, zó
calo de azulejos de 1,20 metros de altura y desagüe a la
alcantarilla, aprovechando dos le las catorce bajadas antes
mencionadas.
En el hueco de la escalera se pondrán dos pasarelas de
hierro con piso de plancha estriada y baranda con balaustre
de hierro de 20 centímetros de distancia y pasamano de
pino tea barnizado. •
Se dotará esta nave del servicio de calefacción.
Se instalarán20 ventiladores de tubo de cinc del núme
ro 14, con sus sombretes de salida y válvulas de regulación
de aire.
También se establecerán una red de conducción de agua
con diez grifos de bronce situados en los sitios que se in
diquen.
El alumbrado comprenderá la canalización y derivaciones
con todos sus accesorios.
Habilitación d'e la nave número 2 del Parque, para
alojamiento de la guardia de Arsenales.
El número de plazas que ha de servir de base a la ha
bilitación, es de 150, ocupando el piso bajo de la nave los
comedores y el alto los dormitorios, según se indica en
el plano adjunto.
Se construirán y colocarán 150 maleteros. y batayolas,
para 150 coys, unos y otros iguales a los de la Sala de
Armas.
Para la habilitación de esta nave, en lo que respecta al
firme de la edificación (pisos, cielos rasos, escaleras, ven
tiladores, etc.), se seguirán las prescripciones detalladas en
la relación de obras de la nave número 1.
En el frente de esta nave se practicará una puerta prin
cipal de entrada, en todo semejante a las de los otros al
macenes contiguos.
Ambas naves serán dotadas de los servicios de alumbra
do, agua y calefacción.
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La caldera de calefacción será común para las naves nú
meros i v 2 e irá alojada bajo la escalera de la nave nú
mero 1.
Habiiiicción de la navc ni:incro 5 dci Parque, para Sala
de Armas.
Esta nave se reparará completamente, poniéndole pisode cemento., :enluciendo de nuevo todas las paredes y tar.
biques y pintando toda la obra, así de madera como de
albañilería. Hecho esto se trasladará a ella los armeros
que..actualmente-se encuentran en la Sala de Armas, ins
talándolos.. en disposición análoga a la que hoy tienen.'
Las puertas y ventanas se repararán dejándolas como
nuevas.
La teja del tejado se levantará completamente y se re
emplazará la ripia: y cabios que se encuentren en mal .es
tado.
Se repasarán las lima hoyas que separan esta nave de
sus adyacentes, poniéndoles cinc del número 144 así como
-dotándolas dé nuevos canalones de bajada.
Pabellón para 150 Aprendices.
Irá situado en la azotea E. de la Sala de Armas, entre
ésta y la torre del_ reloj, y se subirá a él por la actual es
calera de sillería, después de haber cortado el pretil del S.
en la parte que corresponde a la escalera. la altura de te
cho será de 3,50, metros.
El sistema de construcción será análogo al del pabellón
para oficinas de artillería.
En los dormitorios se colocarán los pies derechos, ba
rras, ganchos y batayolas para 150 covs, y en los come
dores las mesas y bancos para 15o plazas.
Los cuartos de .vigilancia serán dos, y llevarán el mo
blaje que sigue : cama con somier, lavabo con espejo, dos
sillas, mesa, cómoda y. cortina en la puerta de entrada.
En los dormitorios se colocarán 150 maleteros del sis
tema de construcción descrito para el dormitorio de mari
nería de la Sala de Armas. En los comedores se colocarán
taquillas para guardar los enseres de rancho. Todos los
pisos se cubrirán con litosilo, excepto los retretes, baños,
cocinas, despensa, duchas, etc., que se cubrirán con bal
dosa.
Este edificio irá adosado en su parte O. al frente N de
la Sala de Armas y comunicar:1 con dos pabellones en los
cuales irán instalados 12 retretes y cuatro urinarios. Tam
bién se instalará una cocina, un cuarto de ducha, otro con
tres barios de hierro esmaltado y un lavaplatos cubierto.
Se instalarán también los servicios de agua, calefacción
y alumbrado.- ,
El desnivel existente en la n.ctual azotea se salvará me
diante un relleno de ormigón, sobre el cual se asentará
el piso de litosilo.
Los baños y retretes- llevarán el- acostumbrado zócalo de
azulejo blanco hasta 1,60 metros de altura. El resto del
edificio, por el interior, llevará un zócalo de madera cte 1.20
metros, pudiéndose reemplazar dicho material por la ura
lita o cinc esmaltado en los sitios que el Inspector de la
obra indique.
Comedores, Clases y servicios de aseo para 250 plazas.
Se instalarán estos servicios en la mitad E. de la .planta
baja de la Sala de Armas.
Se cubrirán los pisos con litosilo y se construirán las
corresixmdientes cunetas de cemento, con sus desagües.
Se construirán e instalarán cinco mesas con sus bancos
comprendidas entre los tabiques, según se indica en el pla
no. Unos de estos tabiques llegará hasta el techo y será
de media ata y el otro hasta 1,20 metros de altura y derasilla, separando así el comedor de los locales destina
des a cocinas y lavabos y a salón de ejercicios y recreos
en tiempos lluviosos.
La cocina tendrá calderos para 250 plazas y- además
cuatro hornillos para Oficiales y Clases. Llevará como los
lavatorios, un zócafo de azulejo blanco de 1,20 metros de
altura.
En uno de los ángulos del local destinado a cocinas, se
construirá un compartimiento separado iyara la caldera de
calefacción, con puerta independiente al pasillo de salida
al patio.
El lavatorio llevará 8o palanganas de loza, firmes. con
sus tubos y gritos de desagüe.
El Cuerpo de guardia llevará un cierre de madera con
cristales escarchados.
Habilitación de retretes exteriores.
Serán dos, y estarán situados en el patio o jardín del
frente de la Sala de Armas que mira al pueblo. Irán ado
sados al edificio y en comunicación con él por" las puertas
que se indican' en el plano.
Sus dimensiones interiores serán 12 por
•
7,5 y 3,50 dealtura de techo. Los muros serán de ladrillo a asta entera.
Cada retrete constará de 21 turcas y 12 urinarios, to
dos provistos de cisternas de descarga automática.,Los pi
sos serán de mármol .comprimido y las divisiones entre
turcal" se harán con rasilla de pandereta. La altura de es
tas divisiones serán de 1,60 metros.
Toda la obra interior llevará un zócalo de azulejo blan
co de 1,6o metros de altura. Los . pisos tendrán cuneta
de desagüe de las aguas de baldeo, que comunicarán con
las cunetas v. alcantarillas generales del edificio. princi
pal. Habrá, además, dos retretes para. Clases, con inodoros.
En cada pabellón y en 16s extremos de una diagonal,
sé pondrán dos tubos de ventilación de uralita, con sus
correspondientes sombreretes.
Los pabellones estarán dotados de los servicios de cale
facción y alumbrado. Irán techados con cielo raso de ba
rrotillo y tejado a dos aguas con la .cumbre perpendicular
al frente de la Sala de Armas. Los desagües de los teja
dos irán a las cunetas exteriores por medio de los-corres
pondientes canalones y tubos de bajada.
En cada pabellón se instalarán cuartos de baños de hie
rro esmaltado y una ducha.
. El agua fría se tomará de la canalización general y la
caliente será suministrada por la caldera más próxima del
servicio de calefacción.
La arquitectura y aspecto exterior de estos edificios de
berá armonizar Con el general del edificio a que van ado
sados.
Pabellón para oficinas de Artillería.
Se construirá sobre la azotea, en el ángulo que mire a la
Graña.
Será de una sola planta. Se nivelará con orinigón el
piso actual y se cubrirá con litosilo de tres centímetros de
espesor. Los muros tendrán asta y media de ladrillo hue
co doble.
Los tabiques principales longitudinales serán de media
asta y los transversales de panderete con ladrillo de seis
centímetro hueco.
La altura del techo será 3,50 metros.
Las puertas y ventanas serán de pino rojo, de seis cen
tímetros de espesor, con contras a la francesa y cristales
dobles.
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El ciel¿ raso será de barrotillo sobre cabios de pino rojo.
El tejado será -.de cuatro aguas con teja plana.
Los desagües de • retretes y fregaderos' irán al mar
en
tubos .de fundición de 100 Milímetros de diámetro.
Llevará una escalera construida coa ladrillo, cemento y
hierro de ',lo de _ancho, con su balaustrada de
hierro.
Tendrá, por lo menos, dos tramos ,e irá adosada a
las pi
lastras que sostienen la azotea.
Las puertas interiores serán de pino rojo de tres centí
metros.
La cocina y retretes llevarán piso de baldosa de la cla
se y 'color •que se indique y zócalo de azulejo blanco_
hasta
una altura de 1,20 metros.
Las habitaciones en que se designe llevarán un arrima
dero de uralita o de madera, según se indique, y la cali7-
dad,-.así. de la madera corno de las placas de uralita, varia
rán según. la categoría del personal que ha de ocupar el
departamento correspondiente.
Las habitaciones que el inspector designe llevarán 1)l
ta-.vidrieras con cristal escarchado de la clase que se indi
que. .
Todo.el edificio irá dotado de canalización eléctrica, ser
vicio de agua (incluyendo la acometida a la tubería del
Arsenal por...el punto_ _que se designará),„ calefacción por
agua. caliente, con caldera propia, situada como se señala
en el plano.
Los retretes de marinería serán a la turca, con cisternas',
-Con .dos bazas. y los _demás con inodro y cisterna.
Las. armaduras- del.tejado serán de- hierro, de la forma y
dimensiones que .se .indiquen. -
Habilitación de la nave número I. del Parque, para aloja-.
miento de la dotación del Arsenal.
Este alojamiento comprenderá las dos plantas de la na
ve número 1. El piso bajo se cubrirá con litosilo y el •
alto también ; pero después, de haber reemplazado los pun
tales defectuosos y añadidos los nuevos que se indiquen,
para conseguir que el, entarimado -adquiera la resistencia
necesaria.
El Jitosilo del piso alto irá armado con tela metálica.
Ambos pavimentos llevarán en sus contornos cunetas pro
vistas de: sus. tubos de desagüe.
Se reemplazarán los actuales maleteros _y se dispondrán
como _se-indican en el plano corespondiente.
En techo se colocarán las lumbreras, y ventiladores
que se indicarán. al efectuar la obra. .
El techo se cubrirá con cielo raso de barrotillo y yeso, y
toda_la .obra .de albañilería se pintará al_ temple, y la. obra
de madera con dos manos de pintura.
La .escalera actual se reemplazará por -otra de madera,
con -defensas de latón en los pasos, dándose, además,_,la
pendiente_ riínima compatible .con las actuales. dimensiones
de las naves.
Las.mesás. y bancos se .reno-arán completamente, de
jándolas :sin pintar. Mida la madera que se emplee en esta.
obra será de pino rojo, excepto la escalera, que será de
pino tea.
A ambos:- lados de la escalera se dejarán dos pasos para
que, por- medio .de dos puertas que se ..practicarán en el
muro- -medianero, puedan pasar al patio los individuos de
la Compañía de Guardias de Arsenales, que ocuparán la
nave número 2.
Las actuales puertas y ventanas, así como los muros por
dentro y por -fuera, se- repararán dejándolos como nuevos
y poniendo en las puertas y ventanas los cristales y herra
jes que sean necesarios.
Se repasará completamente el tejad() y se re.oyarán los
canalones de las limas hoyas que separan las naves 1, ), 3.
Se dotarán estos alojamientos de alumbrado, agua y
calefacción.
La caldera de calefacción será común a esta nave y
la
número 2.
Los grifos para agua será'" de bronce y del tipo que
se
designe.
Cierre exterior.
Consistirá en una tapia de tres metros de altura y asta
entera de espesor, con pilastras de asta entera cada tres
'metros, que rectifique en esta parte el del Arsenal, com
prendiendo la parte que por la Marina se crea conveniente,
desd'e el baluarte _que -empieza al- extremo. del edificio de
la Sala de _\rmas hasta la puerta, del Parque de entrada
del Arsenal. 'encerrando los terrenos exteriores que per
tenezcan a la Marina. Su cimiento será el que resulte ne
cesario en vista de la naturaleza del terreno; sus dimensio
nes y -forma, en armonía con, el de más cierre del Arsenal
en esta parte.
El terreno así agregado. al ArsenaLse allanará y apiso
nará, dejándole los declives conyenientés para que las aguas
vayan a las cunetas.
Tanto por dentro como por fuera se construirá una
cuneta de mampostería de cemento con desagües a la al
cantarilla.
El terreno que esta tapia cerrará es el que ocupa el
frente de la Sala de Armas y en profundidad el_ que per
tenece a la Marina. Este terreno se allanará y apiSonará,..,
dejándole el declive conveniente para que las aguas vayan
a las cunetas.
La tapia llevará un caballete de dos aguas de teja plana
asentada sobre cemento.
Calefacción.
La capacidad de cada una de estas instalaciones, así como
la de cada uno de sus elementos en particular, estarán
calculadas_ sobre la base de que -al reinar una temperatura
ambiente exterior de cero grados, se consiga en todas las
salas, dependencias y galerías en que se proyecta la Ca
lefacción, una temperatura garantizada de 18 grados cen
tigrados.
Toda comprobación de temperatura debe ir precedich
de un funcionamiento normal, continuo y variable según la
temperatura exterior, que puede llegar hasta ocho días.
Esta temperatura se medirá en el centro de las habita
ciones a uno con cincuenta metros del suelo.
Si el ensayo se, hace en lugar sin -habitar, la tempera
tura será reducida de dos grados.,
La temperatura que servirá. de base será la mínima me
dida oficialmente en la localidad, dentro (le las veinticuatro
horas clel día de ensayo.
Si la. temperatura _exterior medida oficialmente es supe
rior a la prevista, la instalación debe dar un cuarto de gi-a
do.en más por cada grado de diferencia entre la mínima
medida y la prevista.
Si la temperatura exterior r medida oficialmente es infe
rior a la prevista, la instalación dará _medio grado menos
P' cada grado de diferencia .eutre la mínima prevista y
la medida.
En los edificios que tengan sótano se instalará en éstos
la caldera. En los que no lo tengan y por lo reducido de
sus plantas .no pueda ir la caldera en el interior, se adicio
nará al exterior del edificio una caseta -para su instalación.
Las calderas estarán dispuestas para quemar hulla.
Vendrán dotadas de todos los accesorios para su buen
iuncionamiento, así éomo• regulador automático de..com
bustible, termómetro, llave de paso para llenar N- vaciar
útiles de fogonero.
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En cada instalación se establecerá un hidrómetro indi
cador de nivel de agua.
Los- depósitos de expansión se instalarán en los des
vanes. con tubo de salida de vapor al exterior. Estos serán
de plancha de hierro y de capacidad limitada para dar lu
gar a la evaporación del agua con la menor pérdida decalor. Irán s_obre palomillas empotradas en los muros oenzunchadas a las correas o cumbres, según la disposición
en cada caso. -
Para el tiro de las calderas, las chimeneas se dispondrán
en forma que no 'atraviesen salas ni dependencias habita
das, pudiendo subir adosadas a muros de mampostería,
sea por el interior o por el exterior de los edificios hasta
rebasar la altura de la cumbre de la cubierta, y en el caso
de atravesar el desván se hará un perfecto aislamiento de
las maderas próximas. Al lado de estas chimeneas de tiro
se establecerán otras de la misma sección para la ventila
ción de los departamentos donde se instalen las calderas.
La transmisión de calor al aire de las habitaciones se
efectuará por medio de rradiadores de hierro fundido,
agrupados en elementos continuos, según el departamento
a calentar, distribuidos convenientemente para que la tem
peratura en las diferentes dependencias reúna las condi
ciones expuestas anteriormente. •
En cada radiador se colocará una llave de regulación
para poder dar paso a mayor o menor cantidad de agua,
según la temperatura que se desee obtener-. Cada radiador
llevará también un tapón en su parte superior para expulsión del aire.
Todos los tubos estarán unidos 'por medio de manguito,-;
roscados cn bordes reforzados.
Se establecerán en estas tuberías algunas válvulas de
aire en los sitios más convenientes.
Tanto éstas como los radiadores irán pintados como es
uso general. La tubería será Maunemann o de calidad su
perior a ésta.
Adentáá- de las condiciones facultativas4generales consigna
das en el proyecto, se observarán las siguientes:
Ploino.—Cuando se haya de emplear este metal en plan
cha, ésta no tendrá espesor inferior a un milímetro.
Vidrio.----Cuando sea transparente, su espesor no baja
rá de dos milímetros.
Teja.—Cuando sea curva, no será de la fabricada en
el país y no pesará menos 2.000 kilogramos el millar.
Cemento.—Su fraguado no empezará hasta una hora
después del amasado. comprobándose éste por medio de
una aguja de Vicat. No debe cambiar de volum-en. La
finura del molido será tal, que mo gramos dejen un tamiz
de goo mallas por centímétro cuadrado, a lo más cinco
por ciento de residuo.
En proporción de tres partes de peso de arena normal
por una de cemento ; la resisiTrícia a los siete días del
fraguado (un día al aire libre y seis en agua) no debe sér
menor de 120 kilogramoS por centímetro cuadrada; veintiún
días más tarde, 250 kilogramos por centímetro cuadrado.
Palanganas e. inodoros.:--Serán de loza inglesa y del tipo
que el Inspector designe.
Tuberías de calefacción.—Tanto éstas como los radia
dores, irán pintadas como es usual. La tubería será Man
nemann.
Material eWtrico.—Será de inmejorable calidad y a elec
ción del Inspector.
Pintura.—Los pedidos de albayalde se harán previamente
cursados por el Inspector y la Casa que los' suministre
garantizará su pureza.
Maderas.—Cuando no se especifique la clase en la re
lación de obras, se entenderá que se ha de usar el pino
tea de primera calidad.
Pintura exterior. Será la silicato y se darán dos ma
nos.
Zócalos de azulejo.—Serán de azulejo biselado, con mol
duras del mismo material y de z;zulejo liso como se indica.
Cuartos para oficiales.—Llevarán el siguiente moblaje
una cama de metal dorado, con somier; un lavabo con
grifo y desagüe ; una mesa de comedor.; otra de despacho ;
un espejo con luna biselada de 6o pór 45 milímetros ; dossillas ; uña cortina con barra de metal para la puerta; un
escupidor de porcelana ; un armario, y un aparador, am
bos de nogal.
Cuartos para Clases.—Llevarán los mismos muebles que
los de Oficiales, pero de calidad inmediata inferior. Cuando
en un mismo cuarto vayan dos o más Clases, se pondrán,
además, los muebles individuales necesarios.
Zapatería, barbería, biblioteca, sastrería y clínica de ur:
gencia.—Llevarán todo lo necesario para sú servicio, ex
ceptuando los útiles y herramientas propias de cada .de
pendencia; pero provistas de sus armarios, sillas, bancos,
mesas (se exceptúa la de operaciones en la Clínica), cortinas, lavabos, etc.
Armeros.— Serán de roble encerado, con- herrajes de
bronce.
Puertas de calle o exteriores.—Tendrán ocho centímetros
de espesor e irán rnolduradás por una o ambas caras, se
gún se indique en cada caso.
El orden en que se efectuarán las obras, será el siguiente
Dormitorio para mil plazas de marinería; comedor para
mil plazas de marinería ; pabellones de retretes exteriores ;
cierre exterior; habilitación de la nave número 2 del Par-•
que para alojamiento de Guardias de Arsenales ; habili
tación de la nave número 5 del Parque para Sala -de Armas ;
habilitación de la nave número i del Parque • para aloja
miento de la dotación del Arsenal; pabellón para oficinas
de Artillería; comedores y clases para iso plazas', iiabe
llón para 150 aprendices.
Plazo de garantía.—Durante el plazo de garantía que
se estáblecerá, el Contratista estará obligado a corregir to
do defecto o deSperfecto que aparezca y que sea impu
table a la construcción, aun cuando la obra en que apa
rezca el defecto haya sido ejecutada con sujeción a das
condiciones establecidas ; es decir, que si, por ejemplo, en
un muro aparece humedad, el Contratista deberá efectuar
las obras necesarias para 'evitarla; si una puerta o una
ventana se alabea, deberá cambiarla por otra; si la, pin
tura no seca, sino que queda pegajosa, deberá ser raScada y
proceder a un nuevo pintado; si una falleba rompe y se
ve que su resistencia era escasa, deberá- ser 'reemplazada
si el litosilo se desgasta anormalmente, se levantará y' re
pondrá; si una línea eléctrica se quema por tener los fu
sibles mal proporcionados, será de. cuenta del Contratista
la reparación; si una tubería se obstruye 'y resulta que la
causa es defecto de sección o mala colocación, • se cambia
rá por otra, etc.; en una palabra, al cabo del plazo de ga
rantía, la obra deberá estar tan nueva y en tan,buen estado
como en el momento de entregarla salvo lo achacable al •
uso 'normal.
A la proposición deberá acompañarse- presupuesto 're
dactado con arreglo' al formulario de Obras pública's, re
glamentario en la Marina, acompañado de descripción su
ficiente dé las obras a ejecutar y detallado con estados de
mediciones, cuadros de precios, etc., para lo cual podrá
visitar los locales donde se han de ejecutar las obras y
pedir de ellas en el Ramo de Ingenieros 'del Arsenal de
Ferrol toda clase de aclaraciones técnicas ; debiendo tener
presente que todos los materiales producto de las demoli
ciones son propiedad del Estado, que únicamente podrá
aprovechar el Contratista previa autorización dé la Inspec
ción y disminuyendo en cada casó el precio del material
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nuevo que con tal aprovechamiento se economice. Y asimis
mo que todo material, también producto de dichas demo
liciones, que no sea aprovechable, corno escombros, etc.,
será de cuenta de la. contrata su retirada del lugar de la
obra y conducción al lugar que. por la -Marina se designe.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2.11 Las bases para este concurso de proposiciones li
bres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo,
estarAn de manifiesto en el Negociado 1.3 de la Intenden
cia !General del Ministerio de Marina.
Fecha y sitio del concurso 3 presentación de proposiciones.
3." El concurso se celebrará a las once horas del díá
que sé anunciará oportunamente, ante la junta especial
de subastas del Ministerio de Marina, constituida al efec
to en el local destinado a la celebración de subastas. .
Las proposiciones podIrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mil
nutos, que se concedérá para ello. También podrán pre=
sentarse en el Negociado dicho cualquier día no feriado-,
en horas hábiles de oficina, desde el día en que se pu
bliquen los anuncios correspondientes en la Gaceta de
Madrid, 'DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO - DE MARINA
y Boletín Oficial de la provincia • de la Coruña, hasta el
día anterior al señalado para el concurso.
El *pliego de bases para este concurso se insertará ín
tegramente en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, consignándose ésta circunstacia en los anuncios'
que se publican en los demás periódicos oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departamén
tos ,de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias
de Marina de las provincias da la Coruña y
"
Ferrol..sé
recibirán también proposiciones, en horas hábiles *de ofi
cinas, hasta cinco días antes del fijado para el con-curso:
Forma de las proPosiciones.
4.a Las proposiciones, redactadas en castellano, se
presentar4n, en pliego cerrado ; serán enteramente libres,
sin sujeción a modelo ; estarán. extendidas en papel sella
clo de una peseta veinte céntimos, clase 8.", y tendrán
debidamente salvada cualquier enmienda o raspadura. En
ellas se consignará de una manera explícita y concreta lo
siguienté: •
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura
se comprometen a entregar el material libre -de todo gasto.
c) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pre
texto proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al
.formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura. en
el bien entendido, que como cualquiera que sea el importe
en que el servicio se adjudique, sólo podrá verificarse el
pago de la cantidad de 250.000 pesetas por obras que
puedan realizarse en el presente año, por no disponer de
más crédito en el vigente presupuesto.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a some
ter el material para que la Administración se cerciore de
la bondad del suministro.
f) Multas y
•
penalidades que se encuentran dispues
tos a sufrir por demora en los plazos que propongan
para la construcción y entrega, y multas que habrán de
abonar por deficiencias en pruebas debidamente detalladas..
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga_ se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Administra
ción de Marina para rescindir el contrato éuando el re
sultado de las pruebas no alcance a cubrir las condiciones
exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que el
material »construido adolece de del...ctos insubsanables.
//) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base I.", cuantos docume-tos juzguen necesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construcciones
•
o suministros a que se refiere et concurso y que ofrecen
la suficiente garantía por su crédito industrial o por fra.--
bajos análogos que 'hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan ál concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los 'dociimentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presente-n la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán', además,
certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar, en Cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 5. Real decreto
de 12 de octubre de 1823, mediante la oportuna certifi
cación que unirán a sus proposiciones, que no forma par
te de las mismas ninguna de las personas comprendidas
en los artículos I.() y 2.° de dicho Real decreto, siendo re
chazadas las proposiciones que carezcan de este requisito.
a
dor presentar su cédula personal y acompañar a su propo
sición, pero fuera del sobre que la contenga, un do
cumento que acredite haber impuesto en la ,Caja General
de Depósitos o en las sucursales de las provincias, en me
tálico o valores admisibles por la ley, en concepto de _de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de ochenta
y dos mil doscientas pesetas.
Depósito provisional.
Para tornar parte en el concurso deberá el licita
Aceptación de proposiciones.
6." Él Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre
cido,. y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo también antes de dictar una u
otra resolución invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas mo
dificaciones respecto a puntos que no se hallen taxativa
mente fijados en las bases. La respuesta que a dicha invi
tación dé el requerido deberá concretarse a manifestar si
accede o no a las modificaciones que se le piden, sin que
pueda condicionarlas con la proposición de otras por su
parte.
Fianza definitiva.
7.a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de que
trata la base 5.8 y en el mismo plazo marcado en la ba
se 8.a, para el otorgamiento de la escritura,- la cantidad a
cite ascienda el ocho por ciento del precio del servicio ad
judicado.
,
EscEritura.
8.1 El concursante a quien se adjudique el servicio de
berá formalizar su contrato por escritura pública, y con
. tal objeto. se presentará en la Intendencia General del Mi
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nisterio dentro del plazo de diez días, contados a partir
de los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del
concurso, previa citación de dicha Intendencia v consti
tución de la fianza.
Si el adjudicatario- no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata labase anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto, incurrirt en las responsabilidades que prefija el artículo 51
de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9•a Se entenderá que el contrato entre el .contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el Real decreto dé la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio dé 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en la ley de [o de enero de 1922
sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar ti contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegu
rado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Retiro obrero.
lo. Los que tomen parte como licitadores en este con
curso deberán acreditar que han cumplido las disposicio
nes vigentes sobre el retiro obligatorio respecto a sus
obreros.
Gastos.
1 1. Serán ,de cuenta del contratista : el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3.a,
los derechos del Notario que asista al concurso, el pago
de la escritura del contrato y una copia testimoniada de
la misma, que deberá entregar en la Intendencia General
a los quince días de recibir la copia de aquélla ; la de vein
ticinco ejemplares impresos de la misma; los> derechos
reales que devenguen el contrato y la fianza; los derechos
arancelarios del Jmaterial que por no producirse en la Pen
ínsula introduzca del extranjero ; impuesto de pagos del Es
tado, timbres y contribución industrial y demás impues
tos establecidos o que se establezcan durante la ejecución
del contrato.
Garantía e inspección del trabajo.
12. Las obras en construcción y-pruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por la_ persona o Comisión que
designará el Ministro de Marina, la que tendrá entrada
libre en los talleres o establecimientos del constructor y
recibirán de él gratuitamente cuantos elementos conside
ren necesarios para cerciorarse de la buena calidad de los
materiales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos to
dos cuando, a juicio de la inspección, no reúnan las con
diciones estipuladas, aun después de puestos en la obra,
quedando el contratista obligado a reponerlos por su cuen
ta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión Inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas que por la misma se determinen v las en
uso en la localidad para la clase de obras de que se trah,
rechazándolos si los juzga deficientes. Se e.-.tenderá que
los plazos para reposición 'de -efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que por
ello quede eximido de las multas por demora.
•La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la re
cepción provisional que servirá para (‘mpezar a contar el
plazo de garantía.
1,a Comisión Inspectora 'resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho ¿el
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o •se •descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
Cumplimiento a_ la ley de Contabilidad.
13. El contratista qedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de Contabilidad y a las de las- leves y
reí:jan-lentos vigentes en materia de contratación de ser
.7icios y obras de la Marina, en lo que sean aplicables, así
como a las demás disposiciones en vigor sobre contrata
ción administrativa del Estado.
1niel i!jcn ciu V Cit in /Vimiento del contratO.
14. En la inteligencia, interpretación, Cumi)limiento,
rescisión y efectos de este contrato, se ajustará el adj u
dicatario a los acuerdos de las'autoridades competents de
Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el
contenciosoadministrativo cuando proCeda.
Protección a la industria nacional.
15. Podrán presentar proposiciones a este primer con
curso las personas, Sociedades y Compañías nacionales,
por si o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo - prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a continua
ción los párrafos siguientes, correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento.
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción- nacional, se pódrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o • en el
segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concursó pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia con los productos extran
jeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por cien
to del precio que señale la proposición -más módica.
Siempre que el contrato comprenda los productos in
cluidos en la relación vigente y productos que no lo -estén,
los pliegos de condiciones y las. proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En -tales contratos, la preferencia del próductó nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará Si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento Cómputado sobre
el menor precio de los productos -no figurados' en dicha
relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y crtalesquiera otros gas
tos que se originen al efectuar la entrega, según las> con
diciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración que
otorgue cualesquiera contratos para servicios u obras mí
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bbeas deberán cuidar de que copias literales de tales con
tratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos en cualquier forma (div-ecta, concurso o subasta)
a la Comisión Protectora de la Producción nacional."
Madrid, 31 de mayo de 1927.-7E1 jef.e del Negociado,
J'andel Feria•—V.- 1>.<> el Intendente General, Pedro Da
ma.
--ANUNCIOS
ARSEALl.DE CART \GEN \
RAMO DE ARMAMENTOS Y ELECTRICIDAD
Autorizado el concurso por Real orden comunicada de
24 de enero último para cubrir, en este Ramo una vacante
de Maestranza de Escribiente de talleres, se anuncia por el
presente para que en plazo de un mes concurran al mismo
los individuos de la Factoría que la Sociedad Española de
Construcción Naval. tiene en este Departamento y que
'siendo. procedentes de los Arsenales del Estado y habiendo
pasado al servicio de la misma pertenezcan al mismo oficio
-de la vacante y deseen concursarla.
Arsenal dé Cartagena, 2 de febrero de. 1928.—E1 jefe
del Ramo,,Féli.r.González.
o
ARSENAL DE CARTAGENA
RAMO DE- ARMAMENTOS Y ELECTRICIDAD
Autorizado el concurso por Real orden comunicada de
2 de enero último para cubrir en este Ramo una vacante
de Maestranza de Operario de segunda, velero, se anuncia
Po r el presente para que en el plazo ele un mes concurran
al mismo los individuos de las Factorías que la Sociedad
Española de- Construcción Naval- tiene en los tres Depar
tamentos, y que siendo procedente dé los' Arsenales del Es
tado hayan pasado al servicio de la misma y pertenezcan al
mismo oficio de la vacante y ol2seen concursada.
Arsenal de Cartagena, 2 de febrero de 1928.—El jefe
del Ramo, Fé/i.1,-.Gonzóic.
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\ R SEN . \I, DE FERRO",
u.A,m(1 DE 'ARTILISRIA
Autorizada por 1< a1 orden •conEmicada.,
-fetha 20 del
mes- último, la -provisión de una plaza de Capataz de- Arti
llería 'para la Comisión 'Inspectora' del Arsenal de Ferrol,
se saca a concurso entre los Capataces que, procediendo de
los Arsenales del Estado, pasaron al serv:cio de la Sociedad
Española de Construcción Naval, con arreglo a
lo -dispues
to. en
•
el vigente. Reglamento de Maestranza de la 4f\rmada
v demák disposiciones posteriores.
El plazo de admisión de instancias expirará el mes de la
publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO- DE MARINA.
•
Arsenal de Eerrol, 1.° de febrero de 1928. El Jefe del
Ramo, Luis Monreal.
:TI=O==
EDICTOS
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente instruido al ins
cripto de Marina del' Trozo de esta capital Julián Man
zanare-Coscuytiela por 'pérdida de su libreta de inscrip
ción marítima, •
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Eerrol, de fecha 25 de los
corrientes, se declaró justificado el extravío del expresado
documento, quedando. 'por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
Bilbao, 30 de enero de 1928.—El juez instructor, Ra
món Rodríguez.
o
Don Ramón Rodríguei dé Trujillo N Sequera, Capitán de
Córbeta, Juez instructor del expediente instruido al ins
cripto del trozo de esta capital Félix Isusi Petralancla
por pérdida 'de su libreta de inscripción marítima.
Hago saber: Que- por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrol, de fecha 25 de los
corrientes. se declaró justificado el extravío del expresado
documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
30 de enero de 1928. El juez instructor, Ra
món Rodríguez.
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CERNÍA MARIA DE MILES, Si A.
Clall ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
I III II • III • II II
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Nitroglicerina.--E xplosi vos militares reglamentarios.—T'rinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas,—Fulmínato de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.---Bombas incndiarias para aviación.—Material fumígeno de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos paraminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
ERNESTO CATALÁ
ALMACitN DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en wlieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Cene Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor de vestuario en el Departamento.
MOTORES VELL1110 a gasolina, benzol, alcohol,aceites pesados a gas
SE CONSTRUYb ENTRE 1 a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eabaI lo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
s- conventos, buques, etc., etc. -t
EDURIVEROCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORgS
y grupos instalados
Proveedor de le Marina de Guerra y Ejército Espafiol
Laboratorio Vellino : PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S, M. BARCELONA
